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Установлено, что при скорости ввода проволоки в расплав, 
превышающей 2 м/с, происходит интенсивное выделение из металла 
паров NaCl, а также выбросы капель из объема металла. При скорости 
ввода проволоки более 2 м/с начинаются выплески металла из ковша. 
Поэтому эта скорость не должна превышать 2 м/с. 
При ведении порошковой проволоки с влажным наполнителем 
(NaCl), возможен взрыв и выплеск стали из ковша. Поэтому перед 
использованием порошковую проволоку необходимо нагревать до 
температуры 200 °С и выдерживать в течение 5 минут. 
В процессе ввода проволоки с NaCl  в жидкую сталь при 
температуре до 1680 °С выделения хлора не может происходить и не 
происходит. Выделяются только конденсированные пары хлористого 
натрия – мелкодисперсная пыль. Установлено, что за время дегазации 
металла в ковше (2,5 – 3,5 мин.) и расходе проволоки 160 – 200 м, 
содержащей 160 г хлористого натрия на один погонный метр, в 
помещение выделяется 25 – 33 кг пыли NaCl, а содержание ее в 
воздухе рабочей зоны может достигать 25 – 30 мг/м3, что значительно 
превышает предельно допустимую норму. Для предотвращения этого 
необходимо перед дегазацией металла ковш накрывать металлической 
крышкой, из-под которой во время дегазации удалять вредные 
выделения устройством местной вытяжной вентиляции. 
 
*** 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛА 
«»ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» 
В ОБЩИЙ КУРС «ОХРАНА ТРУДА»  
 
О.Ю. Нестеров, доц., к.т.н., ПГТУ 
 
Наряду с производственными факторами, представляющими 
опасность для человека, существуют противодействующие факторы, 
которые защищают или способны защитить его от этой опасности. Обе 
группы факторов находятся в тесной и сложной взаимосвязи, причем 
центральное место занимает система обеспечения безопасности труда. 
К числу наиболее значимых факторов, создающих 
предпосылки для безопасного производства работ, относятся: 
- индивидуальная пригодность человека для данного вида 
трудовой деятельности, т.е. соответствие его физических, психических 
и психологических качеств характеру выполняемых обязанностей; 
- соответствие его уровня подготовленности и 
профессионального опыта решаемым производственным задачам; 
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- устройством установки на выполнение данного вида работы 
(заинтересованность, чувства долга и т.п.); 
- соблюдение установленных регламентов безопасности труда; 
- физическая и психологическая способность в данный, 
конкретный период эффективно решать вопросы производственной 
деятельности. 
 
*** 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ МОДЕЛЕЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ 
 
В.С. Волошин, д-р техн.наук, проф. ПГТУ, Н.Ю.Елистратова, ст пр. 
ПГТУ 
 
Методологической базой  прогнозирования    развития   
сложных динамических систем является создание математических 
моделей,  разработанных на основе методов или уравнений системной 
динамики.  
 Целью работы является обобщение основных направлений 
совершенствования методологических подходов к созданию  
математических моделей экосистем промышленно развитых городов. 
Предложены  основные направления: разработка методики 
определения упорядоченности  внутренних и внешних взаимосвязей 
системы; формализованное описание несопоставимых характеристик 
и свойств их  элементов, с учетом   процессов, связанных с 
неустойчивостью отдельных областей управления в нелинейных 
системах, необходимость определения граничных условий модели, 
обеспечивающих переход к равновесию, совершенствование 
механизмов распознания автоколебательных процессов в 
урбосистемах. В работе определена проблематичность учета 
традиционными методами моделирования  несопоставимых, но тесно 
взаимосвязанных характеристик, например,   качество жизни и 
уровень потребления экологически чистой продукции, интенсивность 
потребления ресурсов, устойчивость загрязнения и экологическая 
емкость региона, намечены направления решения данной проблемы.     
При этом отмечено, что наибольшую адекватность имеют модели, в 
которых   учитываются две группы факторов, определяющих 
динамику этих  систем:  параметры состояния окружающей 
природной среды, в частности, уровень загрязнений, условия 
ресурсообеспечения,  рекреационные способности системы;  
социально-экономические показатели состояния урбосистемы  в том 
